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Finuldet Faareavl ved Odeffa.
^ g s a a  i Rusland vises den finuldede Faareavl 
den storste Opmærksomhed. Efter offentlige Blade 
har russiffe Udsendinger i Aar gjennemreist Saxen, 
for at opkjobe alt hvad de kunde erholde af fiin- 
Uldede Faar, dem de have betalt, om de end vare 
umådelige, med temmelie hoie Priser, og naar de 
vare udmærkede, med enhver Pris.
I  Miliotliegue univer. sindes desuden Fol« 
gende af Hr. Lhr. pietet:
Hofraad D r. Hamel, som reiser i England 
med Hs. Keiserlige Hoihed, Storfyrst M ichael 
paulowitz skriver, at H r. H o tt, den storste Fa­
brikant i keedS, har sagt til Storfyrsten, ved den« 
nes Naerverrelse i samme Bye, at han anseer Me« 
rinosulden fra Odessa for fortrinligere, end den 
bedste spanske og selv den „dsogtestt saxiffe Uld, som 
han hidtil foretrak for enhver anden. — V i  ile at 
meddele alle dem, der i Rusland have Ska-ferier, 
denne behagelige Efterretning. Den Omhue, hvor­
med Regjeringen sorger for Sk«feriernes Forme- 
relse og Foradling, og de libekale Grundsætnin­
ger, hvormed den har fremmet dette Aiemed, have 
i kort Tid frembragt denne Virkning. Fjernelsen 
af enhver Hindring for Faareavlen, isirr UldcnS 
frie Udforsel, har bidraget mecr end alt andet, 
til at fremme Regjeringeits Htnflgter i denne 
Anledning.
Slbliokhcque dnkksnniquer kiksere kjeilde Histo« 
Lien a f m it Sk.rferie i Lancy, som dannedes for 
20 Aar siden a f 42 M oderfaar og g Vaiddere fra  
Skcrferiet i Rambouillet. Dette N ationa linstitn t 
hidrorer som bekjendt fra zoo a f de fortrinligste 
keonesere, som Kongen a f Spanien forcerede Lud­
vig den Cextende. I  adskillige Aar forte jeg selv 
Opsynet over m it lidet Gtamskcrferie, ved hvilket 
jeg holdt en Skosser, fom var tilla 'rt i  Ram bouil- 
lec, og jeg anvendte stedse den storste Omhue ved 
Valget a f  mine Daddere. B la n d t Tillcrgget a f 
mine fortrinligste M oderfaar, hvis Pels tilfreds­
stillede enhver Fordring, udsogte jeg de fineste V«rd- 
derlam t i l  Springvcrddcre. For ved m it Exempel 
hurtigere at fremme denne Industrig reens Udbre­
delse i m it Nabvelaug, og for listige at vise, at 
ingen Hemmelighed fandt S ted derved, tilstod jeg 
enhver uhindret Adgang t i l  m it Skasserie, opret­
tede en Sk^ferffose, og bekjendtgjorte aarlig mine 
Foretagenders Udfald. S y v  A ar efter min In d -  
retnings Begyndelse havde m it Skasserie vundet . 
saamegen Anseelse, at Fyrst Esterhazy sendte sine 
SkaferierS Forstander t i l  m ig , der kjobte for 
«c,ooo Franker stjonne F aa r, men isar Vaddere 
a f m ig, og betalte enkelte Stykker a f disse sidste 
med 720 Franker. Dette gjorde O psigt, og En- 
hver vilde kjobe lignende Faak a f m ig; men just i 
dette mig saa heldige Tidspunkt forbod Regjerin- 
-en Udiorselen a f M erinos. I  de fire folgende
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A ar forogede jeg anseelig Anta lle t a f mine Faar, 
uden derfor at vorde mindre omhyggelig fo r dem. 
M angel a f O pm untring i Frankrige ledte m in 
Gpeculation t i l  R uslands sydlige Provindser, 
hvor Vinteren er kort og ikke sireng, hvor Foder» 
midlerne ikke fattes, og Befolkningen er forholds- 
m«ssig liden. Jeg henvendte mig t i l  den russiske 
M in is te r, Hertugen a f R iche lieu , t i l  hvem Be­
styrelsen a f disse Provindser var overdragen, der 
fjernede Hindringerne og udvirkede mig Tilladelse 
t i l ,  at udfore et vist A nta l Faar derhen. I  Aa- 
ret r« o 9 , den -den J u n i,  afsendte jeg 87» Haar 
og Doeddere; zo Stykker dode nnderveiS, og de 
ovrige anbragte- i  Skalkenet N y k a n c y , n«r 
ved Odessa, hvor et D is tr ik t, 12 franske M ile  i  
Omkreds, anvisteS t i l  dem, og dette kunde i in­
gen Henseende vaeret hensigtsmceSsigere valgt. I  
Begyndelsen var dette Foretagende naturligvis for­
bundet med mange Vanskeligheder, som hidrort« 
fra  M isundelse, Uvidenhed, K lim a  og Sardvane, 
ligesom Gagen overhovedet gjordes vanskeligere ved 
phyflske og moralske H indringer; men desuagtet 
lykkedes den, og den 20de J u n i >8 l8  var 10,765 
Faar i dette Skeferie , hvoriblandt 1307 a f alde­
les reen Race og 6712 fsrardlede Moderfaar. D t ir  
fine solgtes ved Klipningen »vasket, og beta lrr- 
med 64 Rubler for et Puud (40 P u n d ), folgelig 
t i l  den hsieste PriS der gaveS i Frankrige. M ed 
de« allerede omtaled« Fabrikant staser -eg i  Brev-
vexling, og han har forsikkret mkg, at Ulden fra 
kancy overgaser enhver anden; men han flutter 
vgsaa blot fra  Ulden i kancy og N ova i. kancy t i l  
den fra  Qdessa, thi det er blot hiin han fjender. 
Dette er en murkvurdig Kjendsgjerning, der bevi. 
fe r, hvor vigtig S tam m e, Race og nsiagtig Om« 
hue er, med Hensyn paa Faareavlen. Afkommet 
a f  den Stamme, som jeg for 20 Aar siden erholdt 
fra  Rambouillet, har arvet alle de Egenskaber, 
som en fuldkommen M erinopels besidder. Hver« 
ken Klimatets eller Grusgangens Forandring har 
bevirket den mindste Udartning, da Ulden tvert« 
imod i  enhver Henseende er i disse 20 Aar bleven 
mere fabrikmussig, i  det den hvad kamgde, Fast« 
hed, Elasticitet, Finhed, Blsdhed 0. s. v. angaaer, 
opfylder ethvert Snsse. Dette kan tjene t i l  Gjen« 
»Uvelse a f den Formening, at Ulden kan forvur« 
res i Forhold t i l  Foder, K lim a  0. s. v.
*  *  *
D et er at haabe, at Udlandingene ogsaa en« 
gang faae S ie  paa vore finuldede F aa r, og da af« 
kjobe os vort T illu g . hvorved MerinoS egentlige« 
forst v il give vS de Fordele, som de nu i ethvert 
Land, b lot med Undta»else a f Dannemark, yde 
sine Eiere. Dette bliver mig nusten t i l  Vished 
derved, at jeg iaar har erholdt Prove a f den 
saxiske E lectora l-U ld  fra kohmen og P § l,„tz , 
hvilken, efter a lt hvad jeg kan ssjonne, ikke over«
gaser den, de bedste D y r  barre i  nrkn F lok, der 
dog endnu blot er i  Frem ffriden, og sikkerligen 
maae stase tilbage for de celdre og omhyggelige« 
behandlede indenlandske Skarferier. Jeg troer a t 
turde forudsige, at den T id  ei mere er fjern, hvor 
den Omhue, som v i nu anvende paa vore finul« 
dede Faar, skal rigelig erstattes os; kun formener 
jeg, at v i ,  uden dog at forsomme andre vigtige 
Gjenstande ved Faareavlen, f. Ex. Pelsens Tcrt- 
hed, bor forst og fremmest arbcide paa at naae 
den stsrst mulige Finhed, og derfor stedse straebe 
a t erholde den finest muelige, fu ldkom m en agte, 
spanske V-rdder t i l  S p ringn ing , og, hvor Flokken 
er stor, endelig dele den saaledeS, at den fineste 
Vadder kommer t i l  at springe de fineste og fe jl­
friest« Faar. D e t er ved dette Punkt adskillige 
Skeferiers Eiere forser stg, idet de krympe sig fo r 
Udlegget t i l  en fuldkommen fiin  Vcrdder, hvis A f­
kom dog snarlig og rigelig vilde gjenerstatte dem 
dette Udlag.
Udgiveren.
